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——关于产业化的内涵。有两种不同的
见解, 一种认为高等教育 “产业化” 中的





提 “产业性” 比提 “产业化” 更合适些。 另
一种观点认为高等教育 “产业化” 中的






























“营利” 问题, 而 《高教法》 中规定: 任何形




得以 “营利” 为目的, 并把经营后的 “利
润” 用于学校发展基础, 而投资者所得的回












等。对此, 有些学者则提议, 不妨采取 “借
富济贫” 的方法: 即一部分学生高收费, 大
部分学生平均收费, 还有一部分学生 (贫困





























的主要受益者 (私人 ) 付费, 是公共产品就
应该由公共产品的最大受益者 (往往是社会、
政府 ) 付费。














































































































为办学目标: 产业、 公益兼顾型高校 (主要
是民办高等学校 ), 依据有关法规, 以办学盈
利和培养人才为双重目标; 产业主导型高校
(只能是民办高校 ), 以办学盈利为目的。 分
类体现和发挥高等教育的产业性和公益性。
其次, 分清在高等教育产业发展中和在高等
教育事业发展中投资者、举办者、办学者、管
理者的区别和联系。私人、 民间投资人和举
办者可以以适度盈利为办学目的; 政府作为
高等教育最大收益者, 也是最大投资者、 举
办者, 不能以盈利为办学目的; 办学者和管
理者都不得以盈利为其工作目标。第三, 颁
布有关法规, 建立良好的适度盈利与提高办
学质量、政府拨款与自筹经费等的协调机制,
促进高等教育产业性和公益性的充分发挥,
推动高等教育的发展和社会的进步。
高等教育不宜盲目产业化
田建荣
 
高等教育产业化其实 80年代后期就曾
讨论过。而今, 随着市场经济体制的建立, 为
迎接知识经济的挑战, 高等教育产业化问题
遂又成为人们普遍关注的热门话题。 笔者也
深感高等教育应体现产业性。但联系到当前
我国高等教育产业化研究与发展的实际, 还
是觉得高等教育不宜盲目产业化。
首先, 高等教育产业化会给高等教育发
展带来一些负面影响。 第一, 实现高等教育
产业化可能会使高等教育机会不均等现象进
一步加剧。 大学追求利益的最大化就必然
“以钱择生”, 于是许多贫寒家庭的子弟就会
因交不起学费而被拒之于大学校门之外, 高
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